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Kehadiran teknologi media online dapat meningkatkan 
kompleksitas, interkonektivitas dan exposure suatu produk, sehingga 
pengembangan media online menimbulkan berbagai macam risiko bagi 
perusahaan ataupun instansi pendidikan. 
SMA Negeri 1 Mojokerto adalah salah satu instansi pendidikan 
yang telah berpartisipasi dalam media online dengan cara memanfaatkan 
internet sebagai sarana interaksi dan yang juga dilengkapi dengan sebuah 
e-learning yang menjadikan nilai tambah dalam sebuah web profil ,akan 
tetapi penggunaan dan pengelolaan website juga mempertimbangkan 
integrasi dimana perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat manusia 
membangun intergrasi. 
Diperlukan audit TI dengan menggunakan metode pengumpulan 
dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang 
digunakan telah sesuai dengan tujuan dalam proses belajar mengajar 
khususnya diluar jam sekolah, sehingga mampu menjaga integritas data, 
membantu pencapaian tujuan instansi secara efektif, serta penggunaan 
sumber daya yang dimiliki secara efisien. 
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1.1 Latar Belakang 
Pada saat ini manajemen informasi cenderung kearah 
publikasi elektronis dan meninggalkan pelayanan secara analog 
(non elektronik). Kehadiran teknologi media online dapat 
meningkatkan kompleksitas, interkonektivitas dan exposure suatu 
produk, sehingga pengembangan media online menimbulkan 
berbagai macam risiko bagi perusahaan ataupun instansi 
pendidikan. Diantaranya adalah pengadaan sebuah website. 
Website yang efektif merupakan bagian dari strategi yang harus 
dijalankan oleh organisasi atau instansi pendidikan yang akan 
berpartisipasi melalui media online. 
SMA Negeri 1 Mojokerto adalah salah satu instansi 
pendidikan yang telah berpartisipasi dalam media online, yang akan 
mempermudah untuk memperkenalkan dan mempromosikan profil 
SMA Negeri 1 kepada masyarakat pada umumnya, dengan cara 
memanfaatkan internet sebagai sarana interaksi. Seiring dengan 
kebutuhan dan pengembangan metode proses belajar mengajar 
maka, web profil SMA Negeri 1 juga dilengkapi dengan sebuah e-
learning yang menjadikan nilai tambah dalam sebuah web profil. 
Namun, penggunaan dan pengelolaan website juga 
mempertimbangkan integrasi dimana perangkat keras, perangkat 
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lunak dan perangkat manusia membangun intergrasi. Sehingga 
diperlukan audit TI dengan menggunakan metode pengumpulan dan 
evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer 
yang digunakan telah sesuai dengan tujuan dalam proses belajar 
mengajar khususnya diluar jam sekolah, mampu menjaga integritas 
data, membantu pencapaian tujuan instansi secara efektif, serta 
penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dipecahkan dalam kegiatan ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1) Apa risiko dari penggunaan web profil SMA Negeri 1 Kota 
Mojokerto saat ini ? 
2) Bagaimana penanganan risiko terhadap ancaman yang 
mungkin akan terjadi ? 
 
1.3       Batasan Masalah 
 Pada Studi Kelayakan Web Profil Sekolah ini perlu 
didefinisikan batasan masalah, antara lain : 
1) Dalam studi kelayakan web profil SMA Negeri 1 Kota 
Mojokerto ini hanya ditinjau pada aspek risiko. 
2) Penulis tidak membahas tentang pemrograman yang 
digunakan pada web profil SMA Negeri 1 Kota Mojokerto. 
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1.4 Tujuan  
Adapun tujuan dari analisa kelayakan penerapan web profil 
SMA Negeri 1 Kota Mojokerto ini adalah : 
1) Institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat 
sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance 
criteria. 
2) Mengetahui apakah pemakai atau user telah siap 
menggunakan sistem tersebut.  
3) Mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan 
manajemen. 
4) Institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih 
ada dan saran untuk penanganannya. 
5) Masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda 
penyempurnaan sistem, perencanaan strategis dan anggaran 
pada periode berikutnya. 
6) Bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di 
masa datang. 
1.5 Manfaat 
 Manfaat dari studi kelayakan penerapan web profil SMA 
Negeri 1 Kota Mojokerto ini adalah sebagai laporan yang 
menginformasikan risiko dari kondisi yang dihadapi dalam 
penerapan web profil sekolah saat ini. Laporan ini juga dapat 
digunakan sebagai masukan atau rekomendasi untuk 
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pengembangan web profil SMA Negeri 1 Kota Mojokerto agar 
penerapannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
Meningkatkan sarana dan prasarana proses belajar mengajar 
bagi para siswa di luar jam sekolah melalui media online. 
 
1.6 Metodologi Pembuatan Tugas Akhir 
 Metodologi yang dipakai dalam menyelesaikan tugas akhir ini 
adalah  : 
1) Metode literatur, metode mengumpulkan data yang 
dilakukan dengan cara memperolehnya dari buku-buku 
maupun artikel yang tersedia  
2) Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan sistem 
website secara langsung melaui internet. Tujuan observasi 
dilakukan agar dapat diperoleh informasi secara lengkap dan 
akurat. 
3) Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab 
(wawancara) kepada pihak yang terkait. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada sub bab ini akan menjelaskan secara lengkap tentang 
ANALISIS KELAYAKAN WEB PROFIL SMA NEGERI 1 
KOTA MOJOKERTO. Agar lebih memahami materi, laporan ini 
dibagi menjadi enam bab yang dilengkapi dengan penjelasan pada 
tiap bab, yaitu : 
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BAB I PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang 
pentingnya kerja praktek yang dilakukan, latar belakang 
masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
kerja praktek, manfaat metodologi, sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan disajikan landasan teori yang akan 
digunakan sebagai penyelesaian permasalahan yang 
dibuat.  
BAB III METODOLOGI TUGAS AKHIR 
Pada bab ini akan diuraikan metode-metode yang 
digunakan dalam pelaksanakan Tugas Akhir di Jurusan 
Informatika - FTI UPN “Veteran” Jawa Timur. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan hasil Tugas Akhir beserta 
pembahasannya. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan Tugas 
Akhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur, tutorial, buku maupun situs-situs yang 
digunakan dalam pembutan laporan Tugas Akhir ini. 
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1.1 Latar Belakang 
Pada saat ini manajemen informasi cenderung kearah 
publikasi elektronis dan meninggalkan pelayanan secara analog 
(non elektronik). Kehadiran teknologi media online dapat 
meningkatkan kompleksitas, interkonektivitas dan exposure suatu 
produk, sehingga pengembangan media online menimbulkan 
berbagai macam risiko bagi perusahaan ataupun instansi 
pendidikan. Diantaranya adalah pengadaan sebuah website. 
Website yang efektif merupakan bagian dari strategi yang harus 
dijalankan oleh organisasi atau instansi pendidikan yang akan 
berpartisipasi melalui media online. 
SMA Negeri 1 Mojokerto adalah salah satu instansi 
pendidikan yang telah berpartisipasi dalam media online, yang akan 
mempermudah untuk memperkenalkan dan mempromosikan profil 
SMA Negeri 1 kepada masyarakat pada umumnya, dengan cara 
memanfaatkan internet sebagai sarana interaksi. Seiring dengan 
kebutuhan dan pengembangan metode proses belajar mengajar 
maka, web profil SMA Negeri 1 juga dilengkapi dengan sebuah e-
learning yang menjadikan nilai tambah dalam sebuah web profil. 
Namun, penggunaan dan pengelolaan website juga 
mempertimbangkan integrasi dimana perangkat keras, perangkat 
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lunak dan perangkat manusia membangun intergrasi. Sehingga 
diperlukan audit TI dengan menggunakan metode pengumpulan dan 
evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer 
yang digunakan telah sesuai dengan tujuan dalam proses belajar 
mengajar khususnya diluar jam sekolah, mampu menjaga integritas 
data, membantu pencapaian tujuan instansi secara efektif, serta 
penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dipecahkan dalam kegiatan ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1) Apa risiko dari penggunaan web profil SMA Negeri 1 Kota 
Mojokerto saat ini ? 
2) Bagaimana penanganan risiko terhadap ancaman yang 
mungkin akan terjadi ? 
 
1.3       Batasan Masalah 
 Pada Studi Kelayakan Web Profil Sekolah ini perlu 
didefinisikan batasan masalah, antara lain : 
1) Dalam studi kelayakan web profil SMA Negeri 1 Kota 
Mojokerto ini hanya ditinjau pada aspek risiko. 
2) Penulis tidak membahas tentang pemrograman yang 
digunakan pada web profil SMA Negeri 1 Kota Mojokerto. 
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1.4 Tujuan  
Adapun tujuan dari analisa kelayakan penerapan web profil 
SMA Negeri 1 Kota Mojokerto ini adalah : 
1) Institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat 
sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance 
criteria. 
2) Mengetahui apakah pemakai atau user telah siap 
menggunakan sistem tersebut.  
3) Mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan 
manajemen. 
4) Institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih 
ada dan saran untuk penanganannya. 
5) Masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda 
penyempurnaan sistem, perencanaan strategis dan anggaran 
pada periode berikutnya. 
6) Bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di 
masa datang. 
1.5 Manfaat 
 Manfaat dari studi kelayakan penerapan web profil SMA 
Negeri 1 Kota Mojokerto ini adalah sebagai laporan yang 
menginformasikan risiko dari kondisi yang dihadapi dalam 
penerapan web profil sekolah saat ini. Laporan ini juga dapat 
digunakan sebagai masukan atau rekomendasi untuk 
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pengembangan web profil SMA Negeri 1 Kota Mojokerto agar 
penerapannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
Meningkatkan sarana dan prasarana proses belajar mengajar 
bagi para siswa di luar jam sekolah melalui media online. 
 
1.6 Metodologi Pembuatan Tugas Akhir 
 Metodologi yang dipakai dalam menyelesaikan tugas akhir ini 
adalah  : 
1) Metode literatur, metode mengumpulkan data yang 
dilakukan dengan cara memperolehnya dari buku-buku 
maupun artikel yang tersedia  
2) Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan sistem 
website secara langsung melaui internet. Tujuan observasi 
dilakukan agar dapat diperoleh informasi secara lengkap dan 
akurat. 
3) Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab 
(wawancara) kepada pihak yang terkait. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada sub bab ini akan menjelaskan secara lengkap tentang 
ANALISIS KELAYAKAN WEB PROFIL SMA NEGERI 1 
KOTA MOJOKERTO. Agar lebih memahami materi, laporan ini 
dibagi menjadi enam bab yang dilengkapi dengan penjelasan pada 
tiap bab, yaitu : 
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BAB I PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang 
pentingnya kerja praktek yang dilakukan, latar belakang 
masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
kerja praktek, manfaat metodologi, sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan disajikan landasan teori yang akan 
digunakan sebagai penyelesaian permasalahan yang 
dibuat.  
BAB III METODOLOGI TUGAS AKHIR 
Pada bab ini akan diuraikan metode-metode yang 
digunakan dalam pelaksanakan Tugas Akhir di Jurusan 
Informatika - FTI UPN “Veteran” Jawa Timur. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan hasil Tugas Akhir beserta 
pembahasannya. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan Tugas 
Akhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur, tutorial, buku maupun situs-situs yang 
digunakan dalam pembutan laporan Tugas Akhir ini. 
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